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Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Esfero-acordada u oval, en algunos frutos un labio más desarrollado que otro. Dorso acostillado. 
Contorno esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y levemente aplanada hacia el dorso haciendo que el fruto se tenga en pie. 
Punto pistilar: Pequeño, situado en el mismo eje o marcadamente desviado hacia el dorso y situado en 
depresión en forma de cubeta. 
 
Sutura: Incolora pero visible; casi siempre, con pequeño surco en el polo peduncular y definiéndose en el 
polo pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, profunda, de bordes ondulados. Rebajada en la parte del dorso y más 
leve en la ventral; a veces le cruza una línea desde el orificio hacia el dorso. 
 
Piel: Lisa y aterciopelada al tacto. Color: Amarillo-anaranjado muy suave pero cuando el fruto está poco 
sazonado el tono es blanco-amarillento; en ambos casos, exentos de chapa o tenuemente ruborosa. 
 
Carne: Transparente de un anaranjado muy suave. Jugosa. Sabor: Soso y levemente acidulado junto a 
la piel pero aceptable. 
 
Hueso: Únicamente adherido en su truncadura y parte de la cresta ventral, sin dejar hueco a su 




Maduración: Segunda quincena de junio en Murcia.  
 
 
 
 
